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 به نام خدا
 لووتيروکسين بر نقص حافظه ناشی از درمان با تشنج برقی در بيماران دو قطبی تأثيربررسی 
 چکيده فارسی: 
 بعضی برخی موارد کاملا ضروری و مفید می با شد ، ، در درمان اختلال دو قطبی حاد در TCEبا اينکه  مقدمه:
از بیماران بدلیل ترس و نگرانی از مشکلات احتمالی حافظه ، از پذيرش اين درمان ضروری امتناع می کنند . از 
جمله داروهايی که می تواند در اين زمینه مشکل گشا باشد، هورمونهای تیروئیدی است. . ما در اين مطالعه تأثیر 
 سین را دراختلال  حافظه ناشی از درمان با تشنج برقی در بیماران دو قطبی بررسی کرديم.لووتیروک
نفر از بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی که  48شااادر بر روی  اين کار آزمايی تصاااادفی کنترل   :  ها: مواد و روش
میلی  0.1ان  دارو (قرص لووتیروکسینصورت تصادفی در  دو گرور قرار گرفتند انجام شد  ، گرور مداخله ، تحت درمبه
گرم روزانه ناشاتا   و گرور میايساه، تحت درمان پلاسابو( روزانه  از روز شاروع درمان با   قرار گرفت. مییاس حافظه 
 وکسلر قبل  و بعد از مداخله در هر دو گرور مورد  بررسی قرار گرفت.
ر خردر مییاس های حافظه وکسلر در پیش آزمون نشان می دهد که شرکت کنندگان گرور لووتروکسین د نتایج:
و پس آزمون در جهت يابی،و حافظه کل دارای تفاوت معنادار ا ست. و با توجه به اختلاف میانگین ن شاندهندر 
 افزايش نمرات در پس آزمون نشاندهندر تاثیر داروی لووتروکسین بر بهبود حافظه است.
در بیماران دوقطبی باعث کاهش کمتری در نیص حافظه  TCEتجويز لووتیروک سین در طول جل سات  بحث:
  .کلی و جهت يابی بیماران شدر بود
  آزمون حافظه وکسلر لووتیروکسیناختلال دو قطبی     TCE(درمان با تشنج برقی( واژگان کليدی:
  
 
